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Vsako gospodinjstvo mora mesečno plačati veliko število položnic. To je dejstvo, ki se ga 
mladi ne zavedamo, dokler živimo pri svojih starših. Ko pa se osamosvojimo in si poiščemo 
svojo bivalno enoto (stanovanje, hišo), postanemo bolj pozorni na višino vseh stroškov. Ker 
energija predstavlja največji strošek, sem se v svojem zaključnem delu osredotočila na 
iskanje vplivov na tako veliko rabo le-te. Poiskala sem ključne elemente, ki v stanovanjskem 
objektu za svoje delovanje potrebujejo energijo. V nadaljevanju sem raziskovala, kaj vse 
vpliva na količino porabljene energije. Ugotovila sem, da se največ energije porabi za 
ogrevanje stanovanjskega objekta in sanitarne vode. Največji prihranek na obstoječem 
objektu naredimo z boljšo izolativnostjo ovoja stanovanjskega objekta in z menjavo 
dotrajanih oken. Novogradnja pa je temu že primerno zasnovana. 
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Every household has to pay many bills each month. This is a fact that young people are not 
aware of while living with parents. However, when we gain independence and look for our 
own accommodation unit (apartment, house) we start paying more attention to the level of 
all costs. As energy represents the highest cost, I focused on searching the factors for such 
high energy consumption. I sought key elements in a residential building that need energy 
to function. Then I investigated what affects the amount of energy used. I discovered that 
the most energy is used for heating of residential building and sanitary water. The biggest 
savings on an existing building are made with better insulation of the building envelope and 
replacement of deteriorated windows. Newly-constructed buildings are already designed 
appropriately. 
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1 Uvod 
1.1 Ozadje problema 
Energije ni v neomejenih količinah. Poleg tega je tudi raba obnovljivih virov za pridobivanje 
energije premalo izkoriščena. Zato je smotrno, da z rabo energije ravnamo skrbno. Za dosego 
tega skupnega cilja bi morale ustrezne službe oz. zavodi intenzivneje osveščati in opozarjati 
uporabnike, kaj lahko vsak od nas kot posameznik naredi, da vsak v svojem gospodinjstvu 
zmanjša rabo energije. Boljša informiranost uporabnikov bi spodbujala k manjši rabi 
energije, hkrati pa prispevala k spreminjanju bivalnih navad uporabnikov.   
 
Poleg omejenih zalog fosilnih goriv (premog, plin, nafta) je zaradi njihove uporabe vedno 
bolj očiten tudi njihov uničujoč vpliv na okolje (toplogredni plini). Zato evropska oz. 
slovenska zakonodaja postavljata vedno višje zahteve za učinkovito rabo energije.  
 
Če želimo zmanjšati rabo energije, moramo v prvi vrsti vedeti, za kaj vse jo sploh 
potrebujemo. V nadaljevanju zaključne naloge bom obravnavala, kaj vse vpliva na rabo 
energije v posameznih gospodinjstvih oz. v stanovanjskih objektih.  
 
 
1.2 Cilji 
Glavni cilj zaključne naloge je ugotoviti vplive na rabo energije v stanovanjskih objektih oz. 
od česa vse je odvisna količina porabljene energije.  
 
Zaključna naloga je sestavljena iz treh enot. V prvi enoti bom predstavila rabo energije po 
posameznem namenu v gospodinjstvu. V drugi enoti bom raziskovala, od česa vse je odvisna 
količina rabljene energije. V tretji enoti bom poiskala največje porabnike energije in tiste 
toplotne-tehnične lastnosti ovoja stanovanjskega objekta, ki najbolj vplivajo na količino 
porabljene energije. V zadnji enoti bom strnila glavne ugotovitve in zapisala zaključek.  
 
 
 
 
2 
2 Teoretične osnove 
V kolikor želimo z energijo učinkoviteje ravnati, se je koristno seznaniti s pravilnikom o 
učinkoviti rabi energije v stanovanjskih objektih, ki ga je podal Evropski parlament in ga je 
povzela tudi Slovenska vlada. V pravilniku so zapisane minimalne zahteve. Evropska unija 
ne preprečuje državam članicam, da uvedejo še strožje ukrepe. Dejstvo pa je, da Evropska 
zakonodaja postavlja vedno višje zahteve.  
2.1 Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah 
(PURES) 
»Ta pravilnik določa tehnične zahteve, ki morajo biti izpolnjene za učinkovito rabo energije 
v stavbah na področju toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja ali njihove 
kombinacije, priprave tople vode in razsvetljave v stavbah, zagotavljanja lastnih obnovljivih 
virov energije za delovanje sistemov v stavbi ter metodologijo za izračun energijskih 
lastnosti stavbe v skladu z Direktivo 31/2010/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. 
maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb.«1 
 
Določila in zahteve iz pravilnika moramo upoštevati, v kolikor gradimo nove objekte ali ko 
posegamo v najmanj 25 % površine toplotnega ovoja že obstoječega objekta.  
 
V kolikor želimo doseči energetsko učinkovitost objekta, je potrebno upoštevati vseh 5 
pogojev, ki so določeni v 7. členu omenjenega pravilnika. [3] 
 
1) Koeficient specifičnih transmisijskih izgub skozi površino toplotnega ovoja 
stanovanjskega objekta je določen z enačbo: 
 
𝐻′(𝑇) =
𝐻(𝑇)
𝐴
                [
W
m2K
] 
 
 
(2.1) 
       𝐻(𝑇) → koeficient specifičnih transmisijskih izgub [
W
K
] 
                                                 
1 Citat; 1. člen Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah [3] 
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  𝐴 → zunanja površina toplotnega ovoja  [m2] 
 
  Le ta ne sme presegati spodnje vrednosti: 
 
 
     𝐻′(𝑇) ≤ 0,28 +
𝑇𝐿
300
+
0,04
𝑓0
+
𝑧
4
 
(2.2) 
 
 𝑇𝐿 → povprečna letna temperatura zunanjega zraka [K] 
 𝑧 → razmerje med površino oken in površino toplotnega ovoja stavbe [/] 
 𝑓0 → faktor oblike,  
 
        𝑓0 =
𝐴
𝑉𝑒
            [m−1] 
 
(2.3) 
 
    𝑉𝑒 → neto ogrevana prostornina stavbe [m
3] 
 
‐ če je 𝑓0 < 0,2, se upošteva, da je 𝑓0 = 0,2 
‐ če je 𝑓0 > 1,0, se upošteva, da je 𝑓0 = 1,0 
           
2) Dovoljena letna potrebna toplota za ogrevanje stanovanjskega objekta  𝑄𝑁𝐻, 
preračunana na enoto kondicionirane površine 𝐴𝑢, ne sme presegati: 
 
𝑄𝑁𝐻
𝐴𝑢
≤ 45 + 60 ∙ 𝑓0 − 4,4 ∙ 𝑇𝐿               [
kWh
m2a
]  
 
(2.4) 
 
3) Dovoljeni letni potreben hlad za hlajenje stanovanjskega objekta 𝑄𝑁𝐶, preračunan na 
enoto hlajene površine stavbe 𝐴𝑢, ne sme presegati: 
 
     
𝑄𝑁𝐶
𝐴𝑢
≤ 50                [
kWh
m2a
] 
 
(2.5) 
 
4)  Letna primarna energija za delovanje sistemov v objektu 𝑄𝑝, preračunana na enoto 
ogrevane površine stavbe 𝐴𝑢, ne sme presegati: 
 
𝑄𝑝
𝐴𝑢
= 200 + 1,1 ∙ (60 ∙ 𝑓0 − 4,4 ∙ 𝑇𝐿 )             [
kWh
m2a
]      
 
(2.6) 
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5) Toplotna prehodnost gradbenih elementov objekta ne sme presegati nobene od mejnih 
vrednostih navedenih v preglednici 2.1. [3] 
Preglednica 2.1: Največje dovoljene vrednosti toplotne prehodnosti elementov konstrukcije [3] 
 Gradbeni elementi objekta, ki omejujejo ogrevane prostore 
𝑈𝑚𝑎𝑥 [
W
m2K
] 
1 Zunanje stene in stene proti ogrevanim prostorom 0,28 
2 Zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom-manjše 
površine, ki skupaj ne presegajo 10 % površine neprozornega dela 
zunanje stene 
 
0,60 
3 Stene, ki mejijo na ogrevane sosednjega objekta 0,50 
4 Stene med stanovanji in stene pred stopniščem, hodnikom in 
drugim manj ogrevanim prostorom.  
Notranje stene in medetažne konstrukcije med ogrevanimi 
prostori različnih enot, različnih uporabnikov ali lastnikov v ne 
stanovanjskih objektih 
0,70 
 
 
0,90 
5 Zunanja stena ogrevanih prostorov proti terenu 0,35 
6 Tla na terenu (ne velja za industrijske objekte) 0,35 
7 Tla nad neogrevano kletjo, neogrevanim prostorom ali garažo 0,35 
8 Tla nad zunanjim zrakom 0,30 
9 Tla na terenu in tla nad neogrevano kletjo, neogrevanim 
prostorom ali garažo pri panelnem – talnem ogrevanju 
(ploskovnem gretju) 
 
0,30 
10 Strop proti neogrevanemu prostoru, stropi v sestavi ravnih ali 
poševnih streh (ravne ali poševne strehe) 
0,20 
11 Terase manjše velikosti, ki skupaj ne presegajo 5 % površine 
strehe 
0,60 
12 Strop proti terenu 0,35 
13 Vertikalna okna ali balkonska vrata in greti zimski vrtovi z okvirji 
iz lesa ali umetnih mas.  
Vertikalna okna ali balkonska vrata in greti zimski vrtovi z okvirji 
iz kovin 
1,30 
 
1,60 
14 Strešna okna, steklene strehe 1,40 
15 Svetlobniki, svetlobne kupole (do skupno 5 % površine stavbe) 2,40 
16 Vhodna vrata 1,60 
17 Garažna vrata 2,00 
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2.2 Raba energije po namenu v stanovanjskem objektu 
Primerno bivalno okolje mora biti storilno, zdravo in prijetno. Vse to lahko zagotovimo s 
toplotnim ugodjem, primerno kakovostjo zraka, z osvetlitvijo prostorov, zaščito pred 
hrupom in pred različnimi vremenskimi pogoji. Da lahko zagotovimo vsa ta ugodja, na 
podlagi katerih lahko človek mirno in lepo živi v krogu svoje družine, v prvi vrsti 
potrebujemo energijo. [1] 
 
 
2.2.1 Ogrevanje prostorov 
»Projektirani in izvedeni sistem ogrevanja stavbe mora ob najmanjših toplotnih izgubah 
zagotoviti takšno raven notranjega toplotnega ugodja, kot je določena s predpisi, ki urejajo 
prezračevanje in klimatizacijo stavb, oziroma je določena v projektni nalogi, če je ta strožja 
od predpisane. Energijsko učinkovitost ogrevalnega sistema se zagotavlja z izborom 
energijsko učinkovitih generatorjev toplote, načrtovanja in izvedbe energijsko učinkovitega 
cevnega razvoda, izbora nizke projektne temperature ogrevalnega sistema in njegovega 
uravnoteženja ter regulacije temperature zraka v stavbi, njenem posameznem delu ali 
prostoru.« 2 
 
Za dobro počutje v domu je potrebno imeti ogrevan prostor.  
 
 
2.2.1.1 Sistemi ogrevanja 
Pozimi bivalne prostore ogrevamo. Temperatura v prostoru naj bi ustrezala načinu delovanja 
ljudi v teh prostorih. Človeka naj v običajnih oblačilih pri običajnih aktivnostih ne zebe. 
Ogrevanje mora biti tako, da lahko temperaturo v prostoru izbiramo in jo tudi vzdržujemo.  
Najbolj pogost način, ki se uporablja za ogrevanje stanovanjskih objektov, je prav gotovo 
centralno ogrevanje. V tem primeru gorivo zgoreva v drugem prostoru, nastalo toploto pa 
v ogrevane prostore prenašamo s pomočjo različnih medijev.  
Poznamo pa tudi sisteme etažnega ogrevanja, kjer ogrevalni sistem napaja samo eno etažo 
stanovanjskega objekta.  
Nekatera gospodinjstva imajo vgrajen lokalni način ogrevanja. V tem primeru gorivo 
zgoreva v prostoru, ki ga ogrevamo, in tako toplota prehaja neposredno v prostor. V 
ogrevanem prostoru imamo lahko različne peči ali klimatske naprave. Seveda pa z lokalnim 
ogrevanjem lahko vplivamo tudi na sosednje prostore.  
Investicija v lokalno ogrevanje je sicer manjša, vendar moramo kuriti sami (donašati gorivo). 
Izkoristek je manjši kot pri centralnem ogrevanju. Temperature v prostorih so različne. 
Lokacija peči je vezana na dimnik, zato tudi porazdelitev toplote v prostoru ni najboljša.  
Sistemi za ogrevanje kot medij za prenos toplote lahko uporabljajo vodo, zrak ali paro. Prav 
voda je najpogosteje uporabljen medij. 
Bolj napredno je ogrevanje na daljavo oz. daljinsko ogrevanje. To je ogrevanje s pomočjo 
toplarne. Kurišče je samo eno za preskrbo večjega dela ali celotnega naselja s toploto, ki jo 
                                                 
2 Citat; 10. člen Tehnična smernica TSG-1-004: 2010, Učinkovita raba energije [3] 
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vodimo s pomočjo grelnega medija tudi več kilometrov stran. Ogrevalni medij je lahko topla 
voda do 110°C, vroča voda nad 110°C ali para. Prednost takega ogrevanja je, da ni potrebno 
prevažati goriva do potrošnikov. Večji kotli imajo večji izkoristek ter boljšo strokovno 
strežbo, zato so stroški nižji. Onesnaževanje zraka je manjše, saj je v toplarni samo en visok 
dimnik, ki vsebuje filter za dimne pline. Le tega si zaradi velikih stroškov ne more vgraditi 
vsak potrošnik. Slabost je velika začetna investicija. Poznamo dva načina daljinskega 
ogrevanja, in sicer iz centralne kotlarne, v kateri so veliki kotli in lahko ogrevamo 
stanovanjsko sosesko, ter iz toplarne, kjer lahko ogrevamo stanovanjske prostore in sanitarno 
vodo za celotno naselje.  [9,14] 
 
Na sliki 2.1 je prikazano koliko potrošnikov ogreva stanovanjski objekt z lokalnim, 
centralnim oz. daljinskim ogrevanjem. 
 
 
Slika 2.1: Energija za ogrevanje stanovanjskih objektov po načinu ogrevanja [4] 
 
 
 
2.2.1.2 Viri toplote 
Za lokalno ogrevanje potrebujemo različne vrste peči. Poznamo peči na trda in tekoča goriva, 
plinske ter električne peči.  
 
V peči na trdo gorivo kurimo les, brikete, pelete, lignit, premog … 
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Slika 2.2: Peč za ogrevanje s peleti [10] 
 
Pri nas je gorivo za peč na tekoče gorivo kurilno olje. Njegova prednost je, da ne daje pepela 
tako kot peč na trdo gorivo, da je regulacija zgorevanja enostavna, da je volumen goriva za 
enako oddano toploto manjši, da goriva ni potrebno nalagati.  
 
Gorivo za plinsko peč je zemeljski plin ali tekoči plin (butan). Poznamo konvekcijske, 
sevalne ali kombinirane peči.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 2.3: Plinska peč za zemeljski plin [10] 
Konvekcijske peči imajo obliko radiatorjev, poznamo pa tudi modernejšo obliko 
konvektorjev. Te peči  v prostor sevajo le majhen del toplote.  
Sevalne peči segrevajo predmete in šele na njih se ogreva zrak. Take peči so primerne za 
prostore, ki so bolj visoki.  
Kombinirane peči oddajajo toploto s konvekcijo in s sevanjem.  
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Električna peč je najudobnejša, saj je regulacija toplote enostavna, peč je majhna in lahka. 
Ne potrebujem goriva, priklopimo jo na električno omrežje. Ne daje pepela in dimnih plinov. 
Tudi električne peči so lahko konvekcijske ali sevalne.   
 
Za centralno ogrevanje kot vir toplote uporabljamo kotle, toplotne črpalke ali solarne 
sisteme.  
 
Kotel na polena je tradicionalna naprava za ogrevanje na lesno biomaso. V omenjeni kotel 
ročno nakladamo polena ali večje kose lesnih ostankov v kurišče. Toplota se prenese na 
vodo, ki je v toplotnem prenosniku, ki jo vodimo dalje v sistem centralnega ogrevanja. 
Sistem je precej preprost, slabost je potreba po pravilnem sušenju in skladiščenju lesa, ki 
precej vpliva na kurilno vrednost. 
 
Kotel na sekance je kotel z avtomatskim dodajanjem sekancev do dovršene naprave za 
ogrevanje s toploto iz lesene biomase.  
 
Tako kot pri kotlih na sekance se tudi pri kotlih na pelete poslužujemo avtomatskega 
doziranja, ki nam zagotavlja neprekinjeno gorenje.  
 
Oljni kotel je naprava, ki izkorišča energijo kurilnega olja za ogrevanje prostorov in pripravo 
tople sanitarne vode. Glede na temperaturni režim je najpogosteje v veljavi 
visokotemperaturna izvedba.  
 
Plinski kotel za obratovanje izkorišča energijo zemeljskega plina in utekočinjenega naftnega 
plina ali propan-butana. Cenovno najugodnejša je uporaba zemeljskega plina.  
 
Toplotna črpalka je naprava, ki prenaša toploto iz sistema nižjega v sistem višjega 
temperaturnega nivoja s pomočjo dodatnega dela ali energije. Da lahko učinkovito deluje, 
mora imeti toplotni vir razpoložljivo dovolj visoko in konstantno temperaturo dovolj časa, 
toplotni ponor pa zmeren temperaturni nivo. [9] 
 
Solarni sistem predstavlja napravo namenjeno pretvarjanju sončne energije v uporabno 
toploto. Poznamo pasivne (toploto objektu dovajamo brez obtočnih črpalk) in aktivne (za 
cirkulacijo ogrevanega medija potrebujemo črpalko) tipe solarnih sistemov.  
 
 
 
2.2.1.3 Osnovni energenti v sistemih ogrevanja 
Notranjo energijo energentov s pomočjo ogrevalnega sistema pretvorimo v toploto, ki jo 
dovedemo v ogrevane prostore.  
Danes je na tržišču veliko energentov: lesna biomasa, električna energija, ekstra lahko 
kurilno olje, zemeljski plin, utekočinjen naftni plin, sončna energija, premog. Poleg zgoraj 
naštetih pa še para in topla voda za namen daljinskega ogrevanja ter toplota, pridobljena s 
pomočjo toplotne črpalke. [9,14] 
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Zaradi vse višjih cen fosilnih goriv (premog, nafta, zemeljski plin) in zavedanja, da jih ni v 
neomejenih količinah, v zadnjem času vse bolj pridobiva veljavo oskrba z lesno biomaso. 
Med lesno biomaso štejemo brikete, pelete, lesne sekance …  
 
Briketi so večji stiskanci, ki so narejeni s stiskanjem lubja, suhega lesnega prahu, žaganja, 
oblancev ter drugih neonesnaženih lesnih ostankov. So različnih oblik. 
Peleti so stiskanci, narejeni iz čistega lesa. So valjaste oblike premera 8 mm in dolžine do 
50 mm.  
Sekanci so kosi sesekanega lesa, veliki so do 10 cm. Izdelujemo jih iz drobnega lesa.  
 
 
2.2.1.4 Ogrevala 
Z izbiro gospodarnega sistema ogrevanja in pripravo tople sanitarne vode je neločljivo 
povezana izbira tipa ogreval. Glede na odločitev za visokotemperaturni (temperatura grelne 
vode v kotlu je od 70°C do 90°C) ali nizkotemperaturni (tudi do 50°C) sistem moramo 
prilagoditi tudi ogrevala. [14] 
 
Pri visokotemperaturnih sistemih se toplota oddaja s konvekcijo in sevanjem, predstavnik 
takšnega ogrevanja je radiator. Pri nizkotemperaturnih sistemih poteka oddaja toplote s 
konvekcijo (predstavnik takega ogrevanja je konvektor) ali s sevanjem (predstavnik takega 
ogrevanja so površinska ali ploskovna ogrevala).  
 
Pri zamenjavi z nizkotemperaturnim kotlom je vedno potrebno najprej preveriti, ali zaradi 
hladnejše vode površina radiatorja zadostuje za dosego želene temperature. Radiatorji so 
običajno nameščeni pod oknom. Pri tem se hladen zrak, ki prihaja pod okno, ogreje in 
dvigne.  
 
Ločimo enocevne in dvocevne sisteme. Pri dvocevnih sistemih sta dovod in odvod grelne 
vode ločena, ogrevala so v takem sistemu vezana vzporedno. Pri enocevnih sistemih pa so 
ogrevala vezana zaporedno. To pomeni, da v vsako naslednje ogrevalo prihaja že delno 
ohlajena voda. [9] 
 
  
Slika 2.4: Etažne zanke enocevnega sistema [11] 
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Slika 2.5: Dvocevni sistem s spodnjim razvodom [11] 
 
Konvektorji se pogosto uporabljajo v prostorih z velikimi zastekljenimi površinami ali pa 
tam, kje ni zaželeno, da bi bila ogrevala v prostoru vidna. Najmanj so opazni, če so 
nameščeni v kanalu, ki se v ravnini tal konča z rešetko za zrak.  
 
Za ogrevanje prostorov lahko uporabimo tudi IR panele, ki jih montiramo na strop ali stene. 
IR paneli predstavljajo cenovno ugodno alternativo tako električnim kot tudi toplovodnim 
sistemom. Značilnost sevalnih panelov je, da večino toplote v prostor oddajo z infrardečim 
valovi, zraka pa ne ogrevajo direktno, ampak posredno. To pomeni, da infrardeči žarki 
segrevajo površino predmetov (stene, tla, pohištvo) in živa bitja. Princip delovanja je enak 
kot pri soncu.  
 
Med ploskovnimi sistemi je najbolj razširjeno cevno talno gretje. Prenos toplote poteka na 
veliki površini s sevanjem, ki za enak občutek toplote dovoljuje za stopinjo ali dve nižjo 
temperaturo zraka v prostoru kot pri radiatorju, kar pomeni prihranek na energiji. Cevno 
talne gretje je priporočljivo za dobro toplotno izolirane stavbe.  
 
V večini gospodinjstev je še danes najpogostejše ogrevalo radiator. So pa v porastu danes 
tudi sevalni ploskovni sistemi (za talno, stensko in stropno gretje). [9] 
 
2.2.2 Topla sanitarna voda  
»(1) Energijska učinkovitost sistema za pripravo tople vode se zagotavlja z izborom 
energijsko učinkovitih hranilnikov tople vode in pripadajočih elementov, energijsko 
učinkovitim razvodom, uravnoteženjem in regulacijo sistema v stavbi, njenem posameznem 
delu ali prostoru. 
 
(2) Topla voda se praviloma zagotavlja s sprejemniki sončne energije ali alternativnim 
sistemom z uporabo obnovljivih virov energije.«3 
 
                                                 
3 Citat; 13. člen Tehnična smernica TSG-1-004: 2010, Učinkovita raba energije [3] 
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Slika 2.6: Sistem delovanje sončnih kolektorjev in pridobivanje tople sanitarne vode [15] 
 
Sanitarno vodo lahko ogrevamo z uporabo sprejemnikov sončne energije, električnega 
bojlerja, toplotne črpalke … 
Sistem pridobivanja tople vode s pomočjo sončne energije ni najboljša rešitev. Te toplote 
pozimi namreč ni dovolj, zato je potrebno vodo dogrevati z običajnim kotlom na olje ali plin.  
 
Večino starejših gospodinjstev sanitarno vodo še vedno ogreva z bolj ali manj učinkovitimi 
električnimi bojlerji ali bojlerji povezanimi s centralnimi ogrevanji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 2.7: Električni grelec [17] 
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Ena varčnejših metod za ogrevanje tako prostorov kot sanitarne vode je uporaba toplotnih 
črpalk. Toplotne črpalke so energetsko učinkovite in okolju prijazen način ogrevanja. S 
toplotno črpalko izkoristimo večino energije, ki pride iz okolice (iz zraka, vode ali tal). 
Poznamo več vrst toplotnih črpalk, in sicer glede na okolje, ki ga hladimo, in prostor, ki ga 
ogrevamo. Zunanji izvor toplote je lahko zemlja, voda iz vodnjaka ali zunanji zrak. Tako 
poznamo torej toplotne črpalke: zrak/zrak, zrak/voda, voda/voda, zemlja/ voda.  
 
Na sliki 2.8 je prikazano, koliko potrošnikov za ogrevanje sanitarne vode uporablja lokalno, 
centralno oz. daljinsko ogrevanje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 2.8: Energija za ogrevanje sanitarne vode po načinu ogrevanja [4] 
 
 
2.2.3 Kuhanje  
V vsaki kuhinji se nahaja kar največje število porabnikov energije, saj imamo v kuhinji  
ogromno število manjših gospodinjskih aparatov za pripravo hrane.  
 
Pogled v zgodovino kuhalnih plošč nam pokaže, da so naše babice kuhale na štedilnikih na 
drva. S časoma so se razvile električne plošče. Kasneje so se pojavili plinski kuhalniki. 
Danes pa sta v porastu steklokeramična in indukcijska plošča.  
Slednji plošči imata dvojna, trojna ali ovalna območja, ki ustrezajo vsem velikostim loncev 
ali ponev, kar nam zagotavlja, da ne porabimo več energije, kot je nujno potrebno. 
Indukcijska tehnologija pomeni še hitrejše, bolj ekonomično in varnejše kuhanje. Povprečno 
gospodinjstvo porabi trikrat več energije za kuhanje kot za peko.  
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2.2.4 Razsvetljava 
»Učinkovita raba energije za razsvetljavo se zagotavlja z naravno osvetlitvijo, če to ni 
mogoče, pa je treba uporabiti energijsko učinkovita svetila in pripadajoče elemente ter 
ustrezno regulacijo. Pri tem je treba upoštevati tudi velikosti prostora in število njegovih 
uporabnikov.»4 
 
Sijalke so nujen del opreme vsakega prostora, saj skrbijo za primerno osvetlitev. Poznamo 
več vrst sijalk, ki se razlikujejo glede na moč svetlobe, ekološko noto in izgled, namenjene 
pa so za različne prostore in namene osvetlitve.  
Prvi korak pri razsvetljavi je bil narejen s prehodom iz starih žarnic z žarilno nitko na varčne 
sijalke. V zadnjem času uporabljamo predvsem kompaktne fluorescentne (varčne) sijalke, 
halogenske žarnice ter žarnice na tehnologijo LED.  
 
Slika 2.9: Vrste sijalk [5] 
 
Na sliki 2.10 je prikazana opremljenost stanovanj z žarnicami leta 2014 glede na podatke 
statističnega urada Republike Slovenije. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 2.10: Opremljenost stanovanj z žarnicami [4] 
 
                                                 
4 Citat; 14. člen Tehnična smernica TSG-1-004: 2010, Učinkovita raba energije [3] 
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2.2.5 Hlajenje (klimatizacija) prostorov 
»(1) S projektiranjem in vgradnjo pasivnih gradbenih elementov je treba zagotoviti, da 
se tudi v času sončnega obsevanja in visokih zunanjih temperatur zraka prostori v stavbi 
zaradi sončnega obsevanja ne pregrejejo bolj, kot je določeno za temperaturo zraka v 
skladu s predpisom, ki ureja prezračevanje in klimatizacijo stavb. 
 
(2) Če z uporabo rešitev iz prejšnjega odstavka v stavbi ni mogoče zagotoviti 
predpisanega toplotnega ugodja, se sme projektirati in izvesti sistem intenzivnega 
nočnega hlajenja oziroma prezračevanja stavb in druge alternativne rešitve. 
 
 
(3) Če z uporabo rešitev iz prvega in drugega odstavka tega člena v stavbi ni mogoče 
zagotoviti predpisanega toplotnega ugodja, se sme projektirati in izvesti sistem za 
hlajenje stavbe. Energijsko učinkovit hladilni sistem se zagotavlja z izborom energijsko 
učinkovitih generatorjev hladu in pripadajočih elementov, energijsko učinkovitim 
razvodom, izborom ustrezne projektne temperature hladilnega sistema in njegovim 
uravnoteženjem ter regulacijo temperature zraka v stavbi, njenem posameznem delu ali 
prostoru.«5 
 
Zaradi velikih podnebnih sprememb in posledično vročine vedno več gospodinjstev 
uporablja različne ventilatorje, s katerim vsaj malo umilimo občutek vročine v prostoru. 
Ventilatorje uporabljamo predvsem za ustvarjanje zračne cirkulacije v poletnih mesecih. 
Poznamo samostoječe in stropne ventilatorje. Ventilatorji porabljajo elektriko, a nam 
prostora ne ohladijo.   
Naša želja je, da v bivalnih prostorih ostane temperatura tudi v vročih poletjih v mejah 
udobja za človeka. Če je zunanja temperatura visoka, jo lahko v prostoru znižamo s pomočjo 
klimatske naprave. Sodobna klimatska naprava slab in onesnažen zrak prečisti tako, da ga 
filtrira. Hkrati pa skrbi tudi za odvzem vlažnosti. Obstajajo klimatske naprave, ki samo 
hladijo, in tiste, ki hladijo in grejejo. Najbolj razširjene klimatske naprave so tako imenovane 
»split« naprave. Taka naprava je sestavljena iz dveh ločenih enot, in sicer iz notranje enote, 
ki se nahaja v prostoru, in zunanje, ki se nahaja na prostem. [9] 
 
 
2.2.6 Prezračevanje prostorov 
»(1) Če ni mogoče izvesti naravnega prezračevanja za doseganje kakovosti zraka v prostorih 
v skladu s predpisi, ki urejajo prezračevanje in klimatizacijo stavb, se sme projektirati in 
izvesti sistem hibridnega ali mehanskega prezračevanja. 
 
(2) Energijska učinkovitost prezračevalnega sistema se zagotavlja z izborom energijsko 
učinkovitih naprav in pripadajočih elementov, energijsko učinkovitim razvodom, najmanjšo 
še potrebno količino zraka, uravnoteženjem sistema ter regulacijo kakovosti zraka v stavbi, 
njenem posameznem delu ali prostoru. 
                                                 
5 Citat; 11. člen Tehnična smernica TSG-1-004: 2010, Učinkovita raba energije [3] 
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(3) Vgrajeni mehanski ali hibridni sistemi prezračevanja stavb morajo zagotoviti učinkovito 
vračanje toplote zraka« 6 
 
Na kakovost bivanja in na sposobnost koncentracije vpliva tudi kakovost zraka. Zato vedno 
več ljudi priklaplja prezračevalne naprave. Veliko je takih, ki prezračevalne sisteme 
uporabljajo iz zdravstvenih razlogov (različne energije, astma). Prezračevanje prostorov je 
proces, ki se mora dogajati stalno, pri čemer pa se intenzivnost izmenjave notranjega in 
okoliškega zraka prilagaja režimu bivanja, uporabi prostora in s tem obremenjenosti zraka. 
[16] 
 
Z prezračevanjem v prostore dovajamo svež zrak. Zrak se »kvari« s trdimi delci (prah), s 
povečanjem vlage (potenje), s plinastimi snovmi (vonjave, dim), zaradi padanja 
koncentracije kisika. 
Zato je potrebno v prostore dovajati nov, svež zrak in enako količino tudi odvajati iz 
prostora. V prostor je potrebno dovesti cca. 20 𝑚3/ℎ za vsakega človeka. [9] 
 
Poznamo 4 različne vrste prezračevanja: 
 
- naravno prezračevanje, 
- zračenje z odpiranjem oken, 
- kanalsko prezračevanje in 
- prisilno prezračevanje (stalno). 
 
 
2.2.6.1 Naravno prezračevanje 
Zrak vdira v prostor skozi reže pri vratih, oknih in tudi skozi steno. Natančne količine zraka, 
ki pride v prostor, na ta način ni mogoče izračunati. Vdiranje svežega zraka je močnejše, če 
je zunaj mraz, v prostoru pa vroči zrak ali če se veter upre v zunanjo steno.  
 
 
2.2.6.2 Zračenje z odpiranjem oken 
To je občasno prezračevanje. Pri takem prezračevanju se težko izognemo prepihu. Prepih je 
hitro gibanje zraka v prostoru, ki nas preveč ohladi. Zato je boljše stalno prezračevanje. Okna 
morajo biti odprta toliko časa, da se v prostoru izmenja celotni zrak.  
 
 
2.2.6.3 Kanalsko prezračevanje 
Po navadi je v stanovanjskih objektih speljan prezračevalni kanal iz sanitarij in iz kopalnic, 
če le-ti nimajo oken. V teh prostorih je podtlak, zato zrak doteka vanje iz vseh drugih 
prostorov in skozi kanal odteka na prosto.  
                                                 
6 Citat; 12. člen Tehnična smernica TSG-1-004: 2010, Učinkovita raba energije [3] 
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2.2.6.4 Prisilno prezračevanje 
Zaradi stalnega prezračevanja je zelo pomembno, da sistem deluje čim bolj tiho in da je 
energijsko učinkovit. Najbolj pogosto se v stanovanjskih objektih uporablja centralni sistem 
prezračevanja. Vgradnja prezračevalnega sistema je priporočljiva pri novogradnjah ter ob 
prenovi starejših stanovanjskih objektov, v času ko se ti energetsko posodabljajo. [9] 
 
V stanovanjskih enotah, kjer centralnega sistema ni mogoče enostavno uvesti, je možna 
rešitev tudi učinkovito lokalno prezračevanje. Lokalno napravo je potrebno montirati na 
zunanjo steno v prostoru, ki ga želimo prezračevati (najpogosteje sta to spalnica in dnevni 
prostor). [9,13] 
 
 
2.2.7 Veliki gospodinjski aparati 
Med velike gospodinjske aparate štejemo hladilnike, zamrzovalne skrinje, pečice, 
mikrovalovne pečice, pomivalne stroje … 
 
Pri nakupu hladilnika se lahko odločimo med samostoječim in vgradnim hladilnikom.  
Poznamo samostojni hladilnik, ki ima zamrzovalnik spodaj ali zgoraj, ter hladilnik z 
deljenimi dvojnimi vrati (ameriški hladilnik). Za vse velja, da večji hladilnik porabi več 
energije. Zato je potrebno kupiti hladilnik, ki ustreza potrebam posameznika. Strokovnjaki 
priporočajo za gospodinjstva z dvema osebama hladilnik s prostornino od 100 do 140 litrov, 
za vsako dodatno osebo pa prištejemo še 50 litrov prostornine.  
 
Izdelovalci vseh električnih naprav morajo vsaki električni napravi ali aparatu priložiti 
seznam materialov, iz katerih so omenjene naprave ali aparati izdelani, poleg tega pa morajo 
vsako napravo opremiti s podatkom o letni rabi energije. Raba energije je eden ključnih 
podatkov pri odločitvi za nakup naprave, zato je prikazana na barviti nalepki.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 2.11: Energijski razredi [6] 
Raba energije je razdeljena v sedem razredov poimenovanih od 𝐴+++  do 𝐷. Pri čemer je 
energijski razred  𝐴+++  najugodnejši razred. To velja za vse gospodinjske aparate. Vendar 
se za posamezni gospodinjski aparat prehodi iz enega v drug razred med seboj razlikujejo.  
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Kombinirani hladilnik razreda 𝐴+++  bo porabil 60 % manj energije v primerjavi z enakim 
hladilnikom razreda A. Pomivalni ali pralni stroj razreda A+++ pa bo porabil 30 % manj 
energije od stroja razreda A. [25] 
 
 
2.2.8 Ostalo  
Med ostale porabnike štejemo televizijske sprejemnike, namizne in stacionarne računalnike, 
pralne in sušilne stroje, likalnike ...  
Tudi telefoni in tablice so v naše domove prinesle številne polnilce. Ti navadno nimajo 
velike porabe, a kaj ko jih je v naših domovih precej.  
 
 
2.3 Toplotno-tehnične lastnosti ovoja stanovanjskega 
objekta 
2.3.1 Toplotna izolacija 
Gradbeni materiali, ki se uporabljajo za izdelavo nosilne konstrukcije, kot so opeka, kamen, 
porobeton (siporeks, ytong) in drugi, imajo slabe toplotne lastnosti. Prav tako to velja tudi 
za montažno gradnjo. Zato moramo na osnovni gradbeni material nanesti dodaten sloj 
materiala. Ti dodatni sloji so toplotni izolatorji stavbe. Njihova lastnost je, da imajo majhno 
prostorninsko težo in nizko toplotno prevodnost. Njihov osnovni namen je torej, da 
zmanjšajo toploti tok iz ogrevanega prostora v zunanjost.  
 
Zunanja stena stavbe je sestavljena iz štirih slojev: 
 
- notranji omet, 
- nosilna konstrukcija (opeka, kamen, porobeton, montažna gradnja), 
- toplotna izolacija in  
- zunanji omet (fasada). 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 2.12: Zunanja stena stavbe [16] 
Toplotno zaščito je potrebno dobro izbrati in dimenzionirati. [16] 
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Za dobro izolacijo ni pomembna samo vrsta materiala oz. njegova toplotna izolativnost 
temveč tudi njegova debelina. Večja kot je toplotna izolativnost materiala, manjša je lahko 
debelina toplotne izolacije in obratno.  
Za toplotno izolacijo stavb najpogosteje uporabljamo kameno ali stekleno volno ter 
ekspandirani polistiren (EPS). 
   
KAMENA VOLNA STEKLENA VOLNA EPS 
 
Slika 2.13: Materiali  za toplotno izolacijo zunanje stene [18]  
 
Kamena in steklena volna nudita poleg dobre toplotne izolacije tudi odlično zvočno 
izolacijo. Plošče kamene volne se uporabljajo pri izolaciji tankoslojnih fasad, steklena volna 
pa za izolacijo prezračevalnih fasad.  
 
EPS je glede na vrsto uporabe na voljo v različnih debelinah, oblikah, tlačnih trdnostih in 
toplotnih prevodnostih.  
 
Materiali, ki so na voljo za izolacijo talnih konstrukcij, so: steklena volna, kamena volna, 
mavčna volna, celulozna volna, EPS, ekstrudirani polistiren (XPS) … 
 
Za toplotno izolacijo tal najpogosteje uporabljamo EPS, XPS in mineralno volno (steklena 
in kamena volna).  
 
Slika 2.14: Prerez tal z EPS in XPS izolacijo [16] 
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Najpogosteje uporabljeni materiali za izolacijo ravnih streh so: 
- kamena volna, 
- EPS in 
- XPS. 
 
 
Najpogosteje uporabljeni materiali za izolacijo poševnih streh so: 
- kamena volna, 
- steklena volna,  
- celulozni kosmiči in 
- lesni kosmiči. 
 
 
PURES v 9. členu postavlja zahteve, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju sestave 
zunanjih sten, talnih konstrukcij in streh.  
 
 
»(1) S toplotno zaščito površine toplotnega ovoja stavbe in ločilnih elementov delov stavbe 
z različnimi režimi notranjega toplotnega ugodja je treba:  
 
-  zmanjšati prehod energije skozi površino toplotnega ovoja stavbe, 
  
- zmanjšati podhlajevanje ali pregrevanje stavbe,   
 
- zagotoviti tako sestavo gradbenih konstrukcij, da ne prihaja do poškodb ali drugih 
škodljivih vplivov zaradi difuzijskega prehoda vodne pare, in  
 
- nadzorovati (uravnavati) zrakotesnost stavbe.«7 
 
 
Z dobro toplotno zaščito zunanjih sten, tal in strehe izboljšamo celotno energijsko 
učinkovitost stanovanjskega objekta in s tem zmanjšamo toplotne izgube. 
 
 
2.3.2 Toplotni mostovi 
Toplotni most je mesto, kjer je povečan prehod toplote v konstrukciji. PURES  v drugem 
delu  9. člena [3] predpisuje, da je potrebno stanovanjske objekte projektirati tako, da je vpliv 
toplotnih mostov čim manjši in da toplotni mostovi ne povzročajo škode samemu objektu in 
s tem njenim uporabnikom. 
 
 
 
                                                 
7 Citat; 9. člen Tehnična smernica TSG-1-004: 2010, Učinkovita raba energije [3] 
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Poznamo več vrst toplotnih mostov:  
 
- geometrijski toplotni most nastane na delu objekta, kjer je zunanja površina, 
preko katere toplota prehaja iz ogrevanega prostora v okolico, precej večja od 
notranje površine  (npr.: zunanji vogal stavbe), 
 
- konstrukcijski ali materialni toplotni most, do katerega pride v primeru, da je 
ovoj objekta prekinjen ali predrt z materialom, ki ima veliko toplotno prevodnost 
(npr.: armiran beton), 
 
- konvekcijski toplotni most nastane na mestih, kjer je zaradi prekinitve ali 
netesnosti notranje stavbnega ovoja omogočen vdor notranjega, navlaženega zraka 
v konstrukcijo in navzven, 
 
- kombiniran toplotni most je kombinacija geometrijskega in konstrukcijskega 
toplotnega mostu.   
 
 
V kolikor sumimo, da prihaja do toplotnih izgub, je priporočljivo stanovanjski objekt 
pregledati s termo kamero. Termovizija je metoda infrardečega snemanja, s katerim merimo 
temperaturo in porazdelitev toplote po površini stavbe. Termovizija nam pokaže, v katerem 
delu stavbe se pojavljajo toplotni mostovi. [16] 
 
Rezultati termovizije so vidni na sliki 2.15. Modra in zelena so področja s povečano izgubo 
toplote.  
 
 
Slika 2.15: Značilen kombiniran toplotni most (neizoliran vogal – stik zunanjih sten) [16] 
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2.3.3 Toplotna prehodnost oken 
 
Tudi zaradi slabih, dotrajanih oken pride lahko do izgube toplote in s tem povečanja 
porabe energije. V zadnjih štirih desetletjih v stanovanjskih objektih prevladuje dvojna 
zasteklitev.   
 
Z razvojem nizkoenergijskih in pasivnih hiš (minimalne toplotne izgube) pa je trojna 
zasteklitev postala obvezno dejstvo.  
 
Zasteklitev okna je pomembna z vidika toplotne izolacije, ki nam zaradi energijske 
učinkovitosti omogoča prihranke. 
Parametri, ki jih je potrebno upoštevati pri pravilni izbiri zasteklitve, so: 
- toplotna prehodnost stekla (𝑈𝑔), 
- osvetljenost prostorov, 
- zaščita pred hrupom (𝑅𝑤), 
- zaščita pred mrazom v hladnem obdobju leta ter 
- zaščita pred vročino v toplem obdobju leta. 
Toplotna prehodnost stekla (𝑈𝑔) je lastnost, ki bistveno vpliva na toplotno prehodnost 
celotnega okna (𝑈𝑤). Nižja kot je toplotna prehodnost stekla, bolj energijsko varčna je 
zasteklitev. Pri zasteklitvi je toplotna prehodnost odvisna od števila stekel in posebnih 
nanosov na njih, od širine medstekelnega prostora ter vrste plina med stekli.  
 
Izolator med dvema stekloma je bil dolga leta zrak, danes pa je medstekelni prostor 
zapolnjen z plinom argonom (lahko tudi kriptonom). Žlahtni plin izboljša toplotno 
prehodnost, še bolj učinkovita zasteklitev pa je tista, ki vsebuje stekla z nizkoemisijskim 
nanosom. Gre za tanko plast nanosa iz plemenitih kovin na notranji strani stekla, ki 
maksimalno zmanjša toplotne izgube. [19] 
 
 
2.3.4 Toplotna kapaciteta (akumulacija toplote) 
Pozimi toploto ustvarjamo z ogrevanjem, poleti pa ob vročih dneh toplota sama prihaja v 
objekt.  Pozimi in poleti se toplota akumulira v notranjih in zunanjih stenah ter v tleh in 
stropu. Dokaz akumulacije spoznamo med zimskim prezračevanjem, ko v stavbo spustimo 
hladen zrak, se ta v nekaj minutah ogreje. Enak učinek je poleti med nočnim hlajenjem. Ko 
okna zjutraj zapremo, temperatura zraka v prostoru naraste. 
 
Dobra izolacija sama po sebi še ne zagotavlja nizke porabe energije, predvsem pri velikih 
nihanjih zunanje temperature. Zato je akumulacija toplote zelo pomemben dejavnik pri 
lahkih stavbah (lesene, montažne stavbe). Masivne hiše niso vprašljive.  Zmotno je splošno 
mišljenje, da imajo stare kamnite hiše dobro izolacijo. V resnici je njihova izolacija slaba, 
izredno dobra pa je njihova akumulacija toplote. Toplotna akumulacijo nas ščiti pred poletno 
vročino in zimski mrazom.  
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2.3.5 Zrakotesnost 
Zrakotesnost je nenadzorovano uhajanje zraka skozi konvekcijske mostove. Samo 
preizkušanje zrakotesnosti zaenkrat po pravilniku PURES še ni obvezen postopek. Potreben 
pa je, če želimo pridobiti subvencijo Ekosklada. Tehnične smernice kažejo na to, da se vedno 
več investitorjev odloča za omenjen  test. S tem testom se preveri kakovost objekta. Ob  
pozitivno opravljenem testu in elaboratu PHPP lahko zahtevamo pridobitev certifikata, s 
katerim potrdimo, da je hiša resnično pasivna. 
 
Posledic slabe zrakotesnosti je več. Lahko pride do večjih toplotnih obremenitve v poletnem 
času in zato večje potrebe po hlajenju, znižanje konvekcijskih temperatur na mestu preboja, 
nevarnosti povišanja kondenzacije vodne pare, razvoja plesni. S tem pride do nižje ravni 
ugodja v bivalnem prostoru. Seveda večje toplotne izgube spet prinesejo višjo porabo 
energije za ogrevanje.
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3 Metodologija raziskave 
Energijo potrebujemo za različne namene (ogrevanje, pridobivanje tople sanitarne vode, 
hlajenje, kuhanje, razsvetljavo …). V svoji zaključni nalogi se bom najprej osredotočila na 
iskanje tistih namenov, ki porabijo največ energije. Poiskala bom načine, kako lahko 
zmanjšamo vpliv na porabo energije pri posameznem namenu. 
 
V nadaljevanju bom raziskala vpliv toplotno-tehničnih lastnosti ovoja stanovanjskega 
objekta na rabo energije. Raziskala bom, na kakšen način lahko z obnovo, zamenjavo, 
dodajanjem materialov oz. delov objekta izboljšamo toplotno-tehnične lastnosti ovoja  
stavbe in s tem vplivamo na zmanjšanje rabe energije.  
 
 
3.1 Vpliv porabnikov energije po namenu  
Povprečno porabo energije po namenu v slovenskih gospodinjstvih v zadnjih sedmih letih 
prikazuje spodnji strukturni krog, ki je nastal na osnovi podatkov, ki so objavljeni na spletni 
strani statističnega urada Republike Slovenije (SURS). 
 
Slika 3.1: Poraba energije po namenu za gospodinjstvo [2] 
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Iz strukturnega kroga na sliki 3.1 je razvidno, da se največ energije porabi za ogrevanje 
prostorov ter sanitarne vode. Velik delež energije porabijo tudi večji gospodinjski aparati. 
 
 
3.1.1 Ogrevanje prostorov 
Kar 61 % celotne energije se porabi za ogrevanje prostorov. Na porabo energije za ogrevanje 
ima največji vpliv izbira energenta. 
 
Po raziskavi, ki jo je leta 2016 izvedel SURS, je v Sloveniji največ gospodinjstev za energent 
uporabilo lesno gorivo (pelete, sekance, brikete). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 3.2: Raba energetskih virov v gospodinjstvu [4] 
 
Dejstvo  je, da ne glede na to, za kateri energent se odločimo, žal za vse energente velja, da 
je njihova cena podvržena trendu naraščanja.  
 
 
3.1.2 Topla sanitarna voda 
Iz strukturnega kroga na sliki 3.1 je razvidno, da se za pripravo tople sanitarne vode porabi 
18 % energije. V podjetju Gorenje so naredili izračun, da manj potratna družina, ki porabi 
100 litrov tople vode, segrete na 60°C (prhanje, uporaba pomivalnega stroja), porabi na dan 
6 kWh, kar na leto znese 2200 kWh elektrike.  
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3.1.3 Veliki gospodinjski aparati 
Iz strukturnega kroga na sliki 3.1 je razvidno, da veliki gospodinjski aparati (hladilnik, 
zamrzovalna skrinja, pečica, mikrovalovna pečica, pomivalni stroj …) porabijo 6 % celotne 
energije. 
 
Količina porabljene energije je odvisna od velikosti gospodinjstva, opremljenosti z 
električnimi aparati, njihove priključne moči ter od kakovosti in intenzivnosti rabe 
električnih aparatov.  
 
Bistvenega pomena je, da uporabljamo aparate in naprave z najučinkovitejšim energijskim 
razredom. Stare hladilnike je priporočljivo nadomestiti z novimi modeli, ki so opremljeni s 
samodejnimi talilnimi cikli. 
 
 
3.2 Vpliv toplotno-tehničnih lastnosti na rabo energije 
3.2.1 Toplotne izgube zaradi slabe izolacije stanovanjskega 
objekta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 3.3: Toplotne izgube skozi zunanje stene, streho in tla [16] 
 
Iz strukturnega kroga na sliki 3.3 je razvidno, da skozi zunanje stene objekta s slabo toplotno 
izolacijo, lahko izgubimo tudi do 35 % toplote, skozi streho 25 % in skozi tla tudi do 15 % 
toplote. Večje kot so toplotne izgube, večja je poraba energije za ogrevanje.  
 
Za dobro izolacijo stanovanjskega objekta lahko najlažje poskrbimo pri novogradnji. Je pa 
danes viden trend naraščanja obnov starih gradenj. Ljudje se vedno bolj zavedamo, da lahko 
z dodatno izolacijo dobimo velik prihranek pri porabi energije. 
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Poleg kvalitetne izolacije je zelo pomembna kakovostna montaža na stanovanjski objekt. 
Slaba montaža povzroči toplotne mostove. Toplotni mostovi nam povzročajo toplotne 
izgube, te pa prinesejo večjo porabo energije.  
 
 
3.2.2 Toplotne izgube skozi okna 
Tudi zaradi slabih, dotrajanih oken pride lahko do izgube toplote in s tem povečanja 
porabe energije. V zadnjih štirih desetletjih v stanovanjskih objektih prevladuje dvojna 
zasteklitev.  Z razvojem nizkoenergijskih in pasivnih hiš (minimalne toplotne izgube) pa je 
trojna zasteklitev postala obvezno dejstvo. Zasteklitev okna je pomembna z vidika toplotne 
izolacije, ki nam zaradi energijske učinkovitosti omogoča prihranke. 
 
 
3.2.3 Toplotne izgube zaradi prezračevanja 
Pravilno prezračevanje prostorov in objektov pomaga preprečiti energetske izgube. S 
ponavljajočim in vertikalnim prezračevanjem se lahko izognemo energetskim izgubam in 
hlajenju stavb ter še kratkotrajni izmenjavi zraka. Pri naravnem prezračevanju (poglavje 
2.2.6.1) lahko z zatesnitvijo oken zmanjšamo toplotne izgube, vendar se potem zmanjša tudi 
prezračevanje, kar pa ni naša želja. [9,16]
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4 Rezultati in diskusija 
4.1 Stroški ogrevanja prostorov 
Investicija v nakup ogrevalnega sistema je enkraten strošek. Njena višina je odvisna od vrste 
in kakovosti sistema. Stroški vzdrževanja in obratovanja sistema pa so stalni stroški. Velik 
vpliv na finančno obremenitev, ki nam jo predstavlja ogrevanje objekta, lahko zmanjšamo s 
preudarno izbiro energenta.  
Če primerjamo cene posameznih energentov ugotovimo, da je lesna biomasa ta trenutek 
najcenejši energent. Glavni in najbolj pomemben dejavnik za ceno biomase so razmere na 
trgu. Cena lesne biomase se oblikuje prosto na trgu po zakonitostih ponudbe in 
povpraševanja. Vendar se moramo stvari lotiti celostno. Izbrati moramo najprimernejši 
energent, ki ni vedno nujno tudi najcenejši, poskrbeti moramo za primerno izolacijo, redno 
vzdrževanje, saj z učinkovito rabo energije prispevamo ne samo k boljši kakovosti bivanja 
ampak tudi k manjšemu obremenjevanju okolja. [9,14] 
 
V stanovanjskem objektu je priporočljivo, da imamo čez dan  21–23°C, ponoči pa od  
18–20°C. Če je temperaturo v stanovanju znižamo za 1°C, lahko privarčujemo do  6 % 
energije. 
 
Na podlagi analize podjetja Garos [12] je v spodnji preglednici prikazana primerjava med 
posameznimi cenami energentov. Analiza je bila narejena za stanovanjski objekt velikost 
150 𝑚2. 
 
V preglednici 4.1 je razviden letni strošek ogrevanja in vzdrževanja, višina investicije ter 
strošek v 10 letih uporabe. 
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Preglednica 4.1: Primerjava stroškov pri uporabi različnih energentov [12] 
ENERGENTI 
STROŠEK OGREVANJE 
IN VZDRŽEVANJA NA 
LETO 
VIŠINA 
INVESTICIJE 
STROŠEK 10 LET 
UPORABE 
IR OGREVANJE 
(električna energija) 
cca. 850 € cca. 12.000 € 20.500 € 
TERMO 
AKUMULACIJSKE 
PEČI (električna energija) 
cca. 1200 € cca. 4000 € cca. 16.000 € 
TOPLOTNA ČRPALKA 
ZRAK-VODA 
cca. 850 € cca. 17.000 € cca. 25.500 € 
TOPLOTNA ČRPALKA 
ZEMLJA-VODA 
cca. 650 € cca. 17.000 € cca. 23.500 € 
TOPLOTNA ČRPALKA 
VODA-VODA 
cca. 700 € cca. 15.000 € cca. 22.000 € 
KURILNO OLJE cca. 2.300 € cca. 10.000 € cca. 33.000 € 
ZEMELJSKI PLIN od 1.500 do 2.500 € od 8.500 do 9.500 € od 23.500 do 34.500 € 
SEKANCI cca. 500 € cca. 16.000 € cca. 21.000 € 
PELETI cca. 750 € cca. 12.000 € cca. 19.500 € 
BRIKETI cca. 550 € cca. 13.000 € cca. 18.000 € 
 
 
4.2 Stroški priprave tople sanitarne vode 
Gospodinjstva vse pogosteje zamenjujejo klasične bojlerje za ogrevanje sanitarne vode s 
sistemi ogrevanja na obnovljive vire. Najprimernejši in najbolj razširjeni alternativi sta 
solarni sistem ali toplotna črpalka. 
 
Prihranek, ki ga nudi sistem ogrevanja s toplotno črpalko ali sončnimi kolektorji, omogoča 
amortizacijo investicije v 4 -7 letih. Seveda je doba do amortizacije solarnega sistem daljša, 
vendar je prihranek potem toliko večji. Stroški vgradnje toplotne črpalke so precej nižji od 
stroškov vgradnje solarnega sistema. Vendar investicijo v solarni sistem podpira tudi javni 
sklad s subvencioniranjem. 
 
V preglednici 4.2 je prikazana primerjava stroškov in prihrankov med toplotno črpalko in 
solarnim sistemom. [21] 
 
Pri odločitvi, kateri sistem vgraditi za ogrevanje sanitarne vode, je potrebno upoštevati 
dejanske pogoje na objektu ter vgradne stroške. Pri vgradnji TČ je potrebno upoštevati še 
prostor v objektu za vgradnjo TČ, pri montaži sončnih kolektorjev pa še orientacijo objekta 
za postavitev sprejemnikov. 
Eden od pomembnejših vidikov pri odločitvi je tudi finančni. Nekatera gospodinjstva se 
odločijo za solarni sistem, kar pomeni, da so pripravljena na večjo začetno investicijo, ki 
prinese večje prihranke na dolgi rok. Spet druga želijo pri investiciji nekaj prihraniti in se 
odločijo za nakup toplotne črpalke. Oboji uporabniki imajo skupni cilj: zmanjšati trenutne 
stroške priprave tople sanitarne vode.  
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V letu 2018 je bilo v Sloveniji vgrajenih skoraj 2.000 solarnih sistemov in  več kot 2.000 
toplotnih črpalk. Trend števila na novo vgrajenih sistemov bodisi TČ bodisi solarnih 
sistemov iz leta v leto narašča.  
Preglednica 4.2: Primerjava stroškov pri uporabi toplotne črpalke in solarnega sistema za ogrevanje 
sanitarne vode [21] 
  TOPLOTNA ČRPALKA SOLARNI SISTEM 
Volumen bojlerja TSV 300 L 300 L 
Pokritje potrebe po TSV - št. uporabnikov 4 osebe 4 osebe 
Vrednost sistema brez vgradnje 1.500 € 2.500 € 
Cena vgradnje 400 € 1.000 € 
Višina subvencije Ekosklada / 600 € 
Celotna vrednost investicije 1.900 € 2.900 € 
Letno pokritje potrebe po TSV v % 95 % 80 % 
Letna poraba energije za alternativni vir 150 € 10 € 
Preostali del potrebe, pokritje z oljnim kotlom* 20 € 80 € 
Skupni letni strošek priprave TSV* 170 € 90 € 
Letni prihranek v primerjavi z oljnim kotlom* 230 € 310 € 
Doba amortizacije**     
  
* Letni strošek priprave TSV z oljnim kotlom je 400 € 
** Upoštevana cena klasičnega 300 L bojlerja 800 € in upoštevanje 4 % letne rasti cen energentov  
 
 
4.3 Stroški nastali zaradi toplotno-tehničnih lastnosti  
Z dobro toplotno zaščito zunanjih sten, strehe in tal izboljšamo celotno energijsko 
učinkovitost stavbe in s tem zmanjšamo toplotne izgube. Po pregledu vseh vrt izolacijskih 
materialov in njihovih trenutnih cen sem ugotovila, da je najcenejši material EPS (bel). 
Lahko se odločimo tudi za Neopor, ki je prav tako ekspandirani polistiren (vsebuje delce 
grafita). Prednost Neoporja je 20 % boljša izolativnost v primerjavi z belim EPS, posledično 
je lahko zato njegova debelina manjša (16 cm namesto 20 cm), vendar je zaradi njegovih 
boljših lastnosti cena višja za približno 20 %. 
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Slika 4.1: Napovedi letnih stroškov ogrevanja objekta z različnimi kvalitetami termoizolacije [20]  
Graf na sliki 4.1 je narejen na podlagi podatkov iz leta 1995, ko je bila cena kurilnega olja 
0,22 €/l. V grafu je upoštevana 5 % letna podražitev energentov. 
Iz grafa je razvidno razmerje stroškov energije porabljene za ogrevanje 1 m2 stanovanjskega 
objekta v odvisnosti od kvalitete termoizolacije.  
U=1 na grafu predstavlja izolacijo z izolativnostjo U=0,1 W/ m2K. U=5 pa izolacijo z 
izolativnostjo U = 0,5 W/ m2K. Strošek ogrevanja kvadratnega metra bo tudi v prihodnosti 
z leti naraščal v odvisnosti od toplotne izolativnosti izolacije. [20] 
 
 
Na sliki 4.2 je prikazan vpliv števila stekel na toplotno prehodnost stekla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 4.2: Toplotne prehodnosti enojnega, dvojnega in trojnega stekla [22] 
 
Po pregledu različnih forumov in spletnih strani sem prišla do zaključka, da se najpogosteje 
uporablja dvoslojna zasteklitev. Res je, da je toplotna prehodnost troslojnega okna še enkrat 
boljša od toplotne prehodnosti dvoslojnega, vendar je njegova cena za približno 30 % višja. 
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Z vgradnjo troslojnih oken je porabljena toplota za ogrevanje  nekoliko manjša, vendar cena 
troslojnih oken tega ne odtehta. Troslojna okna so  primerna  za vgradnjo v tiste stanovanjske 
objekte, ki so izpostavljeni močnemu hrupu, ter v nizko energijske in pasivne hiše. 
 
Na višino stroška energije vplivajo tudi toplotne izgube zaradi prezračevanja. Razlika med 
porabljena toploto pri naravnem zračenju in energijskim učinkovitim stalnim 
prezračevanjem je lahko tudi do 20 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 na leto. [16]. 
 
Na porabo energije vpliva tudi sama velikost (kvadratura) bivalnih prostorov. Večja kot je 
površina stanovanja, več energije se porabi. Za štiričlansko družino je primerno 90 m2  veliko 
stanovanje. Poleg tega, kako veliko je stanovanje, je pomembno tudi to, kako je stanovanje 
sprojektirano. Nenazadnje je potrebno upoštevati tudi število družinskih članov. Več kot je 
uporabnikov, večja je poraba energije
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5  Zaključki 
Izraz učinkovita raba energije nima natančne definicije, obsega več področij, vsa področja 
pa imajo isti cilj: porabiti čim manj energije na enoto. Za porabnike je najpomembnejši vzrok 
za varčevanje z energijo prav gotovo finančni prihranek. Manj pomemben podatek za 
varčevanje pri posameznikih je vpliv porabe na okolje, kljub temu, da je globalno segrevanje 
zelo pereča tema v sodobnem svetu. Premalokrat se zavedamo, da vsaka privarčevana 
kilovatna ura energije zmanjšuje globalno segrevanje planeta.  
Cilj moje diplomske naloge je bil ugotoviti vpliv na rabo energije tako porabnikov po 
namenu kot vpliv toplotno-tehničnih zahtev objekta.  
Ugotovila sem, da se kar 61 % energije porabi za ogrevanje stanovanjskega objekta. Dobljeni 
rezultat me ni presenetil v smislu največjega porabnika po namenu, me je pa presenetil 
odstotek porabe energije v ta namen. Prav tako sem ugotovila, da za pripravo tople sanitarne 
vode porabimo kar 18 % celotne energije. 
V nadaljevanju naloge sem ugotovila, da ima največji vpliv na rabo energije slabo izoliran 
objekt. Pri takem objektu imamo zelo velike toplotne izgube, kar posledično pomeni večjo 
porabo energije. Pri obstoječih objektih lahko zmanjšamo porabo energije z dodatno stensko 
in stropno izolacijo. Pri novogradnjah lahko prihranek na energiji dobimo tudi z dobro talno 
izolacijo.  
Velike izgube toplote imamo tudi zaradi dotrajanih oken. Toplotne izgube so odvisne od 
kvalitete tesnjenja ter od toplotne prehodnosti stekel, ta pa je odvisna od števila stekel, od 
širine medstekelnega prostora in vrste plina med stekli.   
Premalo se zavedamo, da v primeru nesmotrne rabe energije in ne posluževanja obnovljivih 
virov ne bomo računov za porabljeno energijo plačevali samo potrošniki sedaj, ampak bodo 
žal računi izstavljeni tudi našim kasnejšim rodovom.  
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Predlogi za nadaljnje delo 
 
 
Moje mnenje je , da bi morali obstoječe energente uporabljati z efektivnejšimi načini izrabe 
njihovih kaloričnih vrednosti in s tem manjšim negativnim vplivom na okolje. Poleg tega pa 
bi bilo potrebno nenehno osveščati ljudi o varčni rabi energije in spodbujati gospodarstvo k 
iskanju novih virov toplote. 
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